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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI FALSAFAH  
PADA BANGUNAN MASJID MENARA KUDUS 
 
Justitia Hana Pertiwi 
1510172124 
 
Masjid Menara Kudus merupakan situs bersejarah dari warisan budaya yang terletak 
di jantung Kota Kudus. Bangunan ikonik yang unik dari hasil akulturasi dua budaya yakni 
Hindu dan Islam ini selain memiliki nilai sejarah juga memiliki potensi lain dari segi 
falsafahnya. Namun, masih banyak masyarakat Kudus yang minim informasi akan potensi 
sejarah dan falsafah pada bangunan bersejarah di kota mereka. Buku ilustrasi “Jejak Wali” 
merupakan media yang dapat menjembatani nilai sejarah dan fasafah kepada masyarakat 
Kudus terutama generasi mudanya, dengan harapan untuk ikut andil dalam menjaga dan 
merawat cerita pada bangunan bersejarah ini, dengan kepedulian dari generasi muda inilah 
yang menjadikan bangunan bersejarah tidak hanya dipandang hanya sebagai objek 
bangunan, namun dipandang sebagai bangunan yang memiliki nilai dan potensi-potensi 
yang perlu dijaga agar tidak hilang termakan oleh waktu. media ini berisi tentang sejarah 
Sunan Kudus dalam mendirikan bangunan Masjid Menara Kudus ini dan falsafah yang 
beliau tanamkan pada bangunannya dalam bentuk ilustrasi. Dipilihnya ilustrasi karena 
ilustrasi mampu merekontruksi suasana masa lampau dan sejarah dalam bentuk visual. 
 
Kata kunci: Masjid Menara Kudus, Falsafah, Sejarah, Remaja, Buku Ilustrasi. 
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ABSTRACT 
 
PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI FALSAFAH  
PADA BANGUNAN MASJID MENARA KUDUS 
 
Justitia Hana Pertiwi 
1510172124 
 
Menara Kudus mosque is the site of cultural heritage historic located in the heart of the 
Kudus city. Unique iconic buildings from the acculturation of civilizations of hinduism and 
islam are not only having historical value have potentials other in terms of the philoshopy. 
But, the people don’t know about the history and philoshopy of historical building there. 
Ilustration book of “Jejak Wali” be a media that can bridging historical value and the 
philoshopy to people, especially young generation in the hope can contribute to keep and 
care for the story at this historic building, by concern the younger that made historic 
building not only seen simply as an object, building but seen as building has a value and 
potentials that needs to be maintained so that is not lost. The media contains of history of 
Sunan Kudus that build the Menara Kudus and implanted the building by ilustration. 
Because, the ilustration can draw the history in visual form. 
Keywords: Menara Kudus Mosque, Philosophy, History, Teenangers, Illustration Book. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kota Kudus dahulu sebelum Islam datang bernama desa Tajug, sebuah 
daerah subur yang terhampar di antara sungai Tanggulangin dengan sungai 
Juwana sebelah timur. Desa ini dulu dihuni oleh masyarakat beragama Hindu. 
Dalam sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara sangat lekat dengan Kota 
Kudus, ada dua Walisongo yang bemukim di Kudus, yaitu Sunan Kudus dan 
Sunan Muria. Para Walisongo dalam memulai tugas dakwah selalu diawali 
dengan mendirikan masjid sebagai tempat pemusatan ibadah dan sebagai tempat 
berpijak dari segala bentuk kegiatan dakwah yang dilakukannya. Sunan Kudus 
sendiri mewarisi masjid yang kini berusia 467 tahun. Masjid yang memiliki 
menara berbentuk candi atau lebih dikenal dengan Masjid Menara Kudus. 
Warisan budaya yang memiliki banyak nilai filosofi, sejarah, dan religi. 
Masjid Menara Kudus atau Masjid Al Aqsa atau Al Manar adalah masjid 
kuno yang dibangun oleh Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan yang lebih dikenal 
sebagai Sunan Kudus sejak tahun 1549 masehi atau 956 hijriah. Lokasi masjid 
ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 
Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang 
bergabung dalam Walisongo. Ia adalah putra dari Raden Usman Haji yang 
bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung.  
Dalam sejarahnya, sebelum hijrahnya Sunan Kudus ke daerah Tajug, 
beliau pernah menjabat sebagai Senopati di kerajaan Demak, sebelum pada 
akhirnya terjadi sengketa kekuasaan di kerajaan Demak yang membuat beliau 
memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan hijrah dari Demak untuk 
berdakwah. Sesampainya Sunan Kudus di daerah Tajug, beliau bertemu dengan 
Kyai Telingsih, seorang Cina muslim yang datang ke tanah Jawa bersama 
dengan kunjungan Laksamana Cheng Ho yang meminta untuk menggantikannya 
berdakwah mengingat usia beliau yang sudah menua. Sunan Kudus dalam 
berdakwah melalui jalur damai dan untuk menarik minat orang Hindu dengan 
agama Islam, maka  dalam penyebaran agama Islam di daerah ini dengan metode 
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toleransi antar agama yang dapat dilihat dari akulturasi bangunan 
Menara. Sunan Kudus dalam mengislamkan masyarakat Tajug tidak dengan cara 
menghilangkan kebudayaan Hindu dan menggantikannya dengan syariat Islam, 
melainkan Sunan Kudus tetap melestarikan kebudayaan Hindu dan 
mengakulturasikan dengan Islam. 
Orang Hindu dahulu menyukai hal-hal yang berbau falsafah atau nilai-
nilai yang terkandung. Untuk menarik minat orang Hindu dengan Islam, maka 
Sunan Kudus juga menanamkan nilai-nilai kehidupan atau falsafah dalam 
bangunan Menara Masjid. Sudah selayaknya tokoh besar seperti Sunan Kudus 
pasti memberi petuah yang mengandung nilai-nilai. Salah satunya seperti dalam 
bangunan Menara menggunakan atap limasan yang diambil dari bangunan khas 
Jawa. Bentuk limas jika dilihat dari satu sisi membentuk segitiga, bentuk segitiga 
disama artikan dengan bentuk gunung, dimana dalam kepercayaan Hindu, 
gunung adalah tempat bersemayamnya para dewa. Sedangkan oleh Sunan Kudus 
digunakan sebagai atap menara dengan maksud rumahnya Allah SWT, Sang 
pencipta. Selain pada bangunan Menara, ada beberapa bangunan lainnya yang 
juga memiliki nilai filosofi yang ditanamkan oleh Sunan Kudus yang sarat akan 
makna kehidupan. 
Tidak hanya sekedar cerita sejarah pembangunannya, Masjid Menara 
Kudus juga memiliki banyak potensi dengan nilai falsafah kehidupan. Sebagai 
objek wisata religi yang terkenal dengan bangunan Menaranya. Masjid Menara 
Kudus tentu dikenal banyak orang. Sayangnya, masyarakat Kudus terutama 
generasi muda tidak mengetahui tentang potensi dari segi sejarah dan falsafah. 
Ada sebagian juga yang menyalahi falsafah menjadi sebuah mitos dan juga 
mereka tidak tahu pasti mengenai sejarahnya. Pengetahuan akan hal itu hanya 
didapat dari mulut ke mulut, sesepuh dan internet. Sangat disayangkan jika 
masyarakat Kudus tidak tahu akan potensi dari situs bangunan bersejarah di Kota 
mereka. Maka dibutuhkan sebuah media dalam bentuk buku ilustrasi falsafah 
pada bangunan Masjid Menara Kudus, guna sebagai sarana informasi, wawasan 
dan pengetahuan tentang Masjid Menara Kudus, serta melengkapi bacaan dari 
sejarah Masjid Menara Kudus dari sisi falsafah bangunannya. 
Buku ilustrasi dipilih karena media ini dapat merekontruksi suasana masa 
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lampau dan sejarah dalam bentuk visual. Ilustrasi juga dapat menjadikan verbal 
yang rumit menjadi sederhana dalam bentuk visual sehingga mudah untuk 
dipahami. Gambar ilustrasi selain untuk menghias halaman juga untuk 
memperjelas tulisan. buku ilustrasi sekiranya dapat menjamah dari berbagai 
kalangan usia dan dapat menarik perhatian serta dekat dengan anak muda 
sebagai target audientnya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang akan dirancang, maka rumusan masalah 
yang dapat diuraikan pada latar belakang masalah adalah: 
Bagaimana merancang buku ilustrasi tentang falsafah yang terdapat pada 
bangunan Masjid Menara Kudus secara informatif, menarik, dan menambah 
wawasan kepada masyarakat? 
 
C. Tujuan Perancangan 
Tujuan dari perancangan tersebut adalah untuk menarik perhatian akan 
potensi budaya yang ada pada bangunan Masjid Menara Kudus melalui 
penjabaran nilai-nilai falsafah yang ada pada setiap bangunannya serta sejarah 
dari pembangunan Masjid Menara Kudus. 
 
D. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka batasan masalah yang akan 
dirancang dibatasi pada: 
1. Sejarah awal pembangunan serta Falsafah pada bangunan Masjid Menara 
Kudus. 
2. Falsafah dibatasi pada lokasi dalam Masjid Menara Kudus. Yakni menara, 
masjid, tajug, gapura dan makam. 
3. Target audiennya adalah masyarakat Kudus terutama generasi muda dengan 
rentan usia 15 hingga 20 tahun. 
4. Media berupa buku ilustrasi yang dikemas dengan cerita naratif deskriptif 
dimulai dari hijrahnya Sunan Kudus dari kerajaan Demak ke daerah Tajug 
dan falsafah yang Sunan Kudus tanamkan pada bangunannya. 
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E. Manfaat Perancangan 
Berdasarkan topik diatas, ada beberapa manfaat yang akan dibahas. Manfaat 
tersebut adalah: 
1. Bagi institusi,Perancangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
untuk mempermudah dalam perancangan serupa. 
2. Bagi mahasiswa DKV, menerapkan ilmu-ilmu DKV dalam proyek 
pembuatan buku ilustrasi. 
3. Bagi masyarakat, memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan, serta 
melengkapi bacaan tentang Masjid Menara Kudus. 
 
F. Definisi Operasional 
Dalam perancangan buku ilustrasi falsafah pada bangunan Masjid Menara 
Kudus menggunakan definisi oprasional guna memahami konteks definisi yang 
dibahas dalam perancangan ini. Berdasarkan pada pakar untuk digunakan sebagai 
landasan perancangan. Definisi Operasional yang ada dalam penelitian ini antara 
lain, yaitu: 
1. Masjid Menara Kudus 
Kata Masjid berasal dari bahasa Arab Masgid yang berarti tiang suci 
atau tempat sembahan. Masjid merupakan tempat ibadah kaum muslim Islam. 
Selain digunakan untuk tempat ibadah, masjid juga dapat menjadi tempat 
berkumpulnya komunitas muslim, kegiatan hari raya, dan ceramah.  Masjid 
Menara Kudus awalnya bernama Masjid Al Aqsa Manarat Qudus. Pemberian 
nama Masjid Al Aqsa Manarat Qudus diambil dari nama Masjid Baitul 
Makdis atau Masjid Al Aqsa,  di Yerussalem, Palestina. (Wikipedia) 
Menara, kata menara adalah berasal dari bahasa Arab “manaruh” yang 
berarti tempat menaruh cahaya diatas (mercusuar). Awalan “ma” 
menunjukkan tempat, jadi perkataan menara dari asal kata “nar” (api) atau 
“nur” (cahaya) menjadi “Al Manar” tempat cahaya. (Solichin Salam, 1977) 
Menara Kudus memiliki tinggi 18 meter dengan pondasi 1,9 meter. 
Dahulu bangunan ini digunakan untuk mengumandangkan adzan dan terdapat 
bedug diatas menaranya sebelum menara tersebut ditutup dan tidak 
diperbolehkan untuk dinaiki mengingat usia dari Menara Kudus yang sudah 
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sangat tua. 
2. Sunan Kudus 
Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan atau lebih dikenal dengan sebutan 
Sunan Kudus adalah putra dari R. Usman Haji yang bergelar dengan sebutan 
Sunan Ngudung. Sunan Kudus adalah seorang ulama, guru besar agama yang 
telah mengajarkan serta menyiarkan agama islam di daerah Kudus dan 
sekitarnya. Terkenal dengan keahlian ilmu agama, terutama dalam vak-vak 
ilmu tauhid, usul, hadist, sastra mantiq dan ilmu fiqih. Beliau meninggalkan 
sebuah bangunan masjid yang dikenal dengan Masjid Menara Kudus. 
(Solichin Salam, 1960) 
3. Ilustrasi 
Ilustrasi adalah representasi visual dari sebuah naskah, baik itu konsep 
cerita dalam bentuk gagasan ide maupun naskah cetak untuk keperluan 
tertentu. Ketika memvisualkan naskah itu,  karya yang tercipta harus bercerita 
atau mengandung cerita sehingga mampu mengkomunikasikan pesan apa 
yang ingin disampaikan kepada audients. Maka ilustrasi harus 
mempertimbangkan komunikator dan audients yang menjadi sasaran dari 
pesan verbal maupun visual itu karena hal tersebut akan mempengaruhi 
bentuk visual dari ilustrasi tersebut. (Indiria Maharsi, 2016) 
 
G. Metode Perancangan 
1. Data yang Dibutuhkan 
a. Data Primer 
1) Buku 
Buku literasi serta buku sejarah tentang Masjid Menara Kudus guna 
menguatkan falsafah dan sejarah dari Masjid Menara Kudus yang 
akan disampaikan lewat media buku ilustrasi. 
2) Wawancara 
Wawancara dengan ketua Yayasan Masjid Menara Kudus, bapak 
Denny Nur Hakim, dan sejarawan bapak Maesah Anggni sebagai 
rujukan atas sejarah, falsafah serta mitos dari Masjid Menara Kudus. 
Serta riset kepada sejumlah generasi muda masyarakat Kudus selaku 
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sebagai target audient. 
3) Dokumentasi 
Berupa foto-foto sebagai bukti lokasi dari bangunan Masjid Menara 
Kudus. 
b. Data Sekunder 
Media-media yang menunjang yang dapat dijadikan refrensi, seperti 
internet dan artikel 
 
2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode yaitu: 
a. Dokumentasi 
Dokumentasi dilakukan guna sebagai sarana bukti akan lokasi dan 
tempat-tempat dari Masjid Menara Kudus. Baik foto masa sekarang 
maupun masa lampau. 
b. Wawancara 
Selain merujuk pada buku literatur, metode wawancara juga dilakukan 
kepada ketua Yayasan Masjid Menara Kudus, bapak Denny Nur Hakim 
dan sejarawan bapak Mahesa Anggni dengan menggali informasi lebih 
dalam mengenai falsafah dan sejarah pembangunan dari Masjid Menara 
Kudus. Serta riset kepada target audient yaitu masyarakat Kudus dan 
jemaah masjid menara Kudus. 
c. Observasi 
Observasi dilakukan disekitar wilayah dalam Masjid Menara Kudus, 
seperti bangunan Menara, masjid, gapura penghubung, makam, serta 
tempat Wudhu 
. 
3. Metode Konsep Perancangan 
a. Naskah verbal 
b. Plot atau alur cerita 
c. Sketsa 
d. Layout 
e. Digital dan perwarnaan 
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f. Produksi 
 
H. Metode Analisis Data 
Perancangan ini menggunakan metode penelitian historis kualitatif guna 
mengumpulkan berbagai data valid serta materi-materi yang akan digunakan 
dalam perancangan. Dokumen tertulis mengenai data observasi serta analisis 
hasil wawacara yang telah dilakukan. Analisis data ini menggunakan metode 
penelitian 5 W + 1 H (apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana) 
1. 5 W + 1 H 
a. Apa yang akan dirancang? 
b. Dimana latar tempat dalam perancangan ini? 
c. Kapan latar waktu dalam perancangan ini? 
d. Siapa target audientnya? 
e. Mengapa perancangan ini dibuat? 
f. Bagaimana perancangan ini dapat mengatasi permasalahan? 
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I. Sistematika Perancangan 
 
 
 
 
 
